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Общественное питание Республики Беларусь и его социальная направленность
Общественное питание - одна из отраслей народного хозяйства Республики Беларусь, 
которая имеет важное социальное значение: она способствует удовлетворению потребности 
населения в продуктах питания. Поэтому анализ состояния общественного питания, выпол-
нение социальных стандартов по обслуживанию населения Республики Беларусь, совершен-
ствование работы торговых объектов отрасли, расширение услуг общественного питания на 
сегодняшний день являются важнейшими задачами, стоящими перед руководством страны.
Сеть общественного питания Республики Беларусь имеет устойчивую тенденцию к 
росту и на конец 2012 года составила12065 ед. торговых объектов общественного питания на 
749,3 тыс. мест. Это позволило выполнить всем областям и г. Минску требования государст-
венного социального стандарта по обеспечению населения республики местами в общедос-
тупной сети общественного питания.
Активная политика социальных преобразований в республике способствует дальней-
шему развитию современных организаций общественного питания. В 2012 году в городах 
республики за счет реконструкции, перепрофилирования и нового строительства было от-
крыто 36 торговых объектов общественного питания на 4,8 тыс. мест. 
По оценке Министерства торговли Республики Беларусь социальную направленность 
имеют 50 % торговых объектов общественного питания республики, в которых на продук-
цию общественного питания установлены предельно низкие наценки, позволяющие обеспе-
чить доступность услуг питания для всех категорий населения. 
Министерством торговли совместно с органами управления торговлей, услугами пер-
востепенное внимание уделяется совершенствованию питания социально значимых слоев 
населения: учащейся молодежи, рабочих и служащих. 
Питание учащейся молодежи республике осуществляется в соответствии с Рекомен-
дациями по организации питания детей и учащейся молодежи в учреждениях образования, 
утвержденными Министерством торговли и Министерством образования. 
При учреждениях образования функционирует более 4,3 тыс. торговых объектов об-
щественного питания или 36 % всей сети. 
К началу 2013/2014 учебного года при учебных заведениях введено 4 торговых объек-
та общественного питания на 690 мест (в том числе. 2 при школах в г. Минске, 1- в Гроднен-
ской области; 1 – при ВУЗе Витебской области). В 45 торговых объектах общественного пи-
тания учреждений образования были проведены капитальные ремонты, на проведение ре-
монтов затрачено 38 394,8 млн. р., приобретено 2582 единицы торгово-технологического 
оборудования на сумму 20261,2 млн. р., мебели, инвентаря, моющих и дезинфицирующих 
средств – на сумму 5449 млн. р.
Организациями общественного питания, включая потребительскую кооперацию,  пи-
тание  организовано в 44 % школ, в которых обучается около 60 % всех школьников. В горо-
дах республики создано 33 комбината  школьного и студенческого питания, которые служат 
базовыми организациями для обеспечения  столовых, буфетов полуфабрикатами,  кулинар-
ными, булочными  и мучными кондитерскими  изделиями и другими товарами. 
Для более полного  удовлетворения спроса учащихся и студентов в проведении раз-
личных мероприятий, культурного досуга  молодежи при учебных заведениях  функциони-
рует 161 кафе и баров, 38 магазинов и отдела кулинарии. Практически во всех учебных заве-
дениях республики организованы буфеты или предусмотрен отпуск покупных товаров с ли-
нии раздачи, где можно дополнительно приобрести соки, молочные продукты, фрукты, 
овощные салаты, булочно-кондитерские изделия и другую кулинарную продукцию. 
В целях  воспитания культуры питания у подрастающего поколения,  расширения ас-
сортимента, повышения качества  пищи организациями общественного питания совместно с 
педагогическими коллективами  проводится работа по внедрению новых форм обслуживания 
учащихся. Это организация питания по типу «шведского стола», доставка скомплектованных 
рационов питания в индивидуальной упаковке, прием заказов на блюда по меню завтрашнего 
дня, проведение дней  сладкоежек и белорусской кухни и др. Широкое распространение по-
лучила организация питания  учащихся с предварительным накрытием столов и подачей са-
латов, супов, напитков во много порционной посуде с последующим их порционированием 
самостоятельно учащимися или с помощью дежурных учителей и старшеклассников. 
В целом по республике по системе  предварительных заказов блюд по меню завтраш-
него дня  работает более 50 % школьных столовых, охват  горячим питанием в них составля-
ет  85-100 %. 
Питание обучающихся осуществляется за счет бюджетных средств и родительской 
оплаты. За счет бюджетных средств (полностью или частично) питанием обеспечивается бо-
лее 50 % учащихся общеобразовательных учреждений. 
Питание учащихся и студентов средних специальных и высших учебных заведений 
осуществляется за наличный расчет. 
Оказываемое внимание и поддержка на государственном уровне организации питания 
учащейся молодежи позволила обеспечить доступность услуг общественного питания в 
школьных, студенческих столовых республики и обеспечить охват питанием учащихся об-
щеобразовательных учебных заведений на уровне 77-95 %, учащихся и студентов средних 
специальных и высших учебных заведений - от 40 до 75 %. 
Питание рабочих и служащих осуществляется в 1,3 тыс. столовых и буфетах, что со-
ставляет 11 % от количества всех объектов питания. 
В республике 30 % производственных организаций осуществляют удешевление пита-
ния за счет собственных средств, выплачиваются дотации на питание работникам от 50 до 
160 тыс. р. (ОАО «МИСОМ ОП», РУП «Белпромимпэкс», ОАО «Кобринский инструмен-
тальный завод «Ситомо», РУП «Витебский завод тракторных запасных частей» и др.). Так, 
например,  в ОАО «Гродножилстрой»  в 2012 году сумма дотации на питание работников по 
организации составила 475 млн. р. Ряд организаций предоставляют работникам бесплатное 
питание за счет средств организаций (ОАО «Жабинковский сахарный завод», ОАО «Сло-
нимский мясокомбинат», ОАО «Ошмянский мясокомбинат» ОАО «Волковский мясокомби-
нат», СП «ЛеорПластик и др.). 
Для обеспечения доступности услуг по месту работы снижаются наценки обществен-
ного питания на 5-30 % на продукцию собственного производства и торговые надбавки, либо 
осуществляют реализацию продукции общественного питания без наценки. Это такие орга-
низации как, РУП «Вистан» (Витебский станкостроительный завод»), завод «Могилевлиф-
тмаш», ОАО «Пружанский льнозавод». В Речицком метизном заводе действует скидка для 
работников, которые состоят в профсоюзе: 25 % на горячее питание и 15 % на полуфабрика-
ты, причем по электронному  пропуску могут пообедать и близкие родственники сотрудни-
ков. 
В 30 % производственных организаций предоставляется питание в кредит (УП «Бел-
коммунмаш», ЗАО «Атлант», ТПРДУП «МТЗТОРГСЕРВИС», «Могилевхлебопродукт», УП 
«Минский моторный завод», ОАО «Полимер» г. Витебск, ОАО «Лакокраска» г. Гродно и 
др.), применяется талонная система, устанавливаются платежные терминалы, продолжается 
работа по внедрению электронных карточек для расчетов за обеды.
В настоящее время при производственных организациях функционирует 1582 торго-
вых объекта общественного питания на 87,1 тыс. мест. В 2012 году было открыто и возоб-
новлена работа 61 торгового объекта общественного питания на 1954 места, в том числе в г.
Минске – 23 объектов на 791 место, в  Брестской области – 7 объектов на 184 места, в  Го-
мельской области – 9 объектов на 203 места, в Минской области - 5 объектов на 218 мест, в 
Гродненской области - 5 объектов на 164 места, в Витебской области - 4 объекта на 216 
мест, в Могилевской области - 8 объектов на 178 мест.
Более 53 производственных организаций, не имеющих возможности организовать ра-
боту торгового объекта общественного питания, заключили договоры на питание работников 
в объектах иных субъектов хозяйствования, расположенных в непосредственной близости. 
Проводится работа по внедрению  новых технологий производства продукции на ос-
нове шокового охлаждения и заморозки готовых блюд и изделий. Так, например, структур-
ными подразделениями транспортного республиканского унитарного предприятия «Гомель-
ское отделение Белорусской железной дороги» внедрена система доставки обедов «шоковой 
заморозки» в удаленные от основной столовой производства, оборудованные комнатами 
приема пищи, меню комплексных обедов ежедневно размещается на сайте отделения. 
В результате проводимой работы охват питанием работающих в производственных 
организациях составляет в среднем до 60 %, а в ряде организаций – и до 80-90 % (ОАО 
«Свiтанак» г. Жодино, КПУП «Брестводоканал», ОАО «Белшина» г. Бобруйск, ОАО «Го-
мельский жировой комбинат», ОАО «Гродно Азот»). 
Положительную тенденцию имеет развитие общедоступных торговых объектов обще-
ственного питания, сеть которых на 1 января 2013 года составляет 7402 единиц на 338,0 тыс. 
мест. Приоритетным является открытие торговых объектов общественного питания, осно-
ванных на традициях белорусской национальной кухни. Это рестораны «Камяніца», «Тала-
ка», «Гасцiнный маёнтак» в г. Минске, кафе «Карчма Будзьма», ресторан «Старое время» в г.
Гомеле, ресторан «Печерское предместье» в г. Могилеве и др. Наряду с белорусской нацио-
нальной кухней, развивается сеть организаций с национальными кухнями народов мира. На-
пример, только в г. Минске представлено более 30 кухонь народов мира. 
Сегодня 47 % общедоступных торговых объектов общественного питания - это рес-
тораны, кафе, бары. В республике появились новые типы торговых объектов общественного
питания - рестораны быстрого обслуживания, в том числе и с белорусской национальной 
кухней, кофейни и др. Наряду с ресторанами «Макдональдс» действуют такие сетевые орга-
низации, как «Sun Café», «Эль Помидоро», «Патио Пицца», «Дабл кофе», «Темпо». Развива-
ется сеть специализированных торговых объектов общественного питания, предназначенных 
для реализации пива отечественного производства. Были открыты  28 торговых объектов 
общественного питания,  специализирующихся на реализации пива отечественного произ-
водства. Это  пивной ресторан  ООО «Арена-пицца»  в г. Витебске,  пивной ресторан
«Гвоздь» ООО «Пивной ряд»  в г. Минске, пивной бар  «СВ» ЧТУП «Нави-старт» в г. Орше, 
пивной бар «Яночка»  в г. Иваново,  бар «Причал» ОДО «Меркурий» в г. Бобруйске и др. 
Кроме того, в г. Минске открыта  сеть магазинов  разливного пива «Пивной разлив» ОДО 
«РДС-группторг»  и «Литр.а» ООО «Лит-раГрупп», которые предлагают  от 12 до 18 наиме-
нований пива, а также  квас, медовуху, сбитень. 
Актуальным является развитие сети объектов быстрого обслуживания, позволяющих 
при относительно небольших  материальных затратах решить проблему предоставления ус-
луг питания с минимальными затратами времени на  получение и прием пищи, особенно в 
местах  миграционных потоков населения. В городах республики насчитывается около 2,4 
тыс. торговых объектов быстрого обслуживания. Именно эта сфера услуг питания в услови-
ях экономического кризиса менее всего ощутила негативные его последствия, число посети-
телей здесь практически не изменилось. 
Правительством республики утверждена система государственных социальных стан-
дартов по обслуживанию населения республики, в которой предусмотрен норматив обеспе-
ченности населения местами в общедоступных торговых объектах общественного питания 
по республике не менее 22 на 1000 человек. Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 23 февраля 2011 года № 227 норматив социального стандарта в отрасли общест-
венного питания  увеличен до 40 мест и установлено, что выполнение норматива обеспечи-
вается до конца 2015 года. В 2012 году он составлял 35,7 места на 1000 человек (2004 г. -
18,6 мест, 2005 г. - 19,1, 2006 г. - 19,9, 2007 г. – 21,4, 2008 г. – 23,5, 2009 г. – 25,1, 2010 г. -
27,7, мест, 2011 г. – 34,4 мест). 
В целях приближения услуг  питания к потребителю  продолжается работа по инте-
грации торговых объектов торговли и общественного питания за счет открытия в универса-
мах, торговых центрах, гипер- и супермаркетах кафе, ресторанов, баров, кафетериев, цехов 
по производству кулинарных и кондитерских изделий. Сегодня при торговых объектах роз-
ничной торговли работает 599 заготовочных цехов (кулинарных, и кондитерских и др.), про-
дукция которых  пользуется повышенным спросом у населения. 
В целях обеспечения соответствия продукции, услуг общественного питания дейст-
вующему законодательству по техническому нормированию и стандартизации, защите прав 
потребителей разработаны и действуют в отрасли государственные стандарты (СТБ 1209-
2005 «Общественное питание. Термины и определения», СТБ 1210-2010 «Общественное пи-
тание. Кулинарная продукция, реализуемая населения. Общие технические условия» и др.). 
В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь производство про-
дукции, в том числе кулинарной, осуществляется по технологическим документам (техноло-
гическим картам, рецептурам, технологическим инструкциям и т.п.), содержащим требова-
ния к её качеству и безопасности. Юридические лица и индивидуальные предприниматели 
постоянно разрабатывают новые, фирменные блюда и изделия с учетом потребительского 
спроса и специфики работы торговых объектов общественного питания. Порядок разработки 
и утверждения новых, фирменных блюд, кулинарных и мучных кондитерских изделий в об-
щественном питании определяет СТБ 1210-2010. 
Для обеспечения лабораторного контроля качества выпускаемой продукции в городах 
республики функционирует 86 технологических пищевых лабораторий, из них 21 аттестова-
на Министерством торговли. 
Одним из условий стимулирования  развития рынка услуг питания является  создание 
конкурентной среды в данной сфере деятельности, либерализация условий осуществления 
ресторанного бизнеса. 
В этой связи в 2009-2012 годах  Министерством торговли совместно с заинтересован-
ными лицами было принято ряд нормативных правовых актов, позволяющих существенного 
упростить хозяйственную деятельность торговых объектов общественного питания: предос-
тавлено право параллельного проектирования и строительства объектов, сняты ограничения 
по закупу товаров за наличный расчет и использованию наличных денег из выручки, расши-
рены критерии применения упрощенной системы налогообложения, упрощены санитарно-
гигиенические требования к торговым объектам  общественного питания и порядок заклю-
чения договоров аренды, отменено присвоение наценочных категорий, сокращено количест-
во  обязательных к применению первичных учетных документов и др. 
Одним из основных условий стимулирования развития ресторанного бизнеса является 
дальнейшая либерализация ценообразования. С 1 марта 2012 года Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 25 марта 2011 года № 72 «О некоторых вопросах регулирования  цен 
(тарифов) в Республике Беларусь» предоставлено право свободного формирования цен во 
всех торговых объектах общественного питания, за исключением объектов при учреждениях 
образования, отменена необходимость составления экономического обоснования применяе-
мого уровня цен. 
В республике широко развито наставничество, передача опыта работы старшего по-
коления молодым работникам, отработана практика присвоения лучшим кулинарам квали-
фикационных званий «Мастер-повар», «Мастер-кондитер». Это почетное звание сегодня 
присвоено 456 лучшим работникам. Многие из них удостоены звания «Заслуженный работ-
ник сферы обслуживания». Белорусские кулинары достойно представляют Республику Бела-
русь на международных конкурсах и кулинарных олимпиадах. Хорошей традицией стало 
проведение республиканских конкурсов «Лучший ресторан, кафе года», республиканских 
конкурсов кулинарного искусства и сервиса. 
Дальнейшее развитие общественного питания за внедрением новых технологий при-
готовления пищи на основе использования высокотехнологичного оборудования, полуфаб-
рикатов высокой степени готовности. Для этого в республике должен быть налажен их вы-
пуск в необходимых объемах, ассортименте и по качеству не хуже импортных аналогов. В 
первую очередь это касается замороженных овощных полуфабрикатов – картофеля фри, кар-
тофельных оладий, драников и т.п. 
В 2011-2015 годах развитие сети торговых объектов общественного питания будет 
осуществляться по следующим основным направлениям: открытие специализированных 
пивных объектов; объектов, основанных на традициях белорусской национальной кухни, от-
ражающих колорит и самобытность белорусской культуры; создание специализированных 
объектов, в том числе детских кафе, кофеен, блинных и других, ориентированных на органи-
зацию обслуживания молодежи, посетителей с детьми; развитие сети общественного пита-
ния в зонах комплексного торгового обслуживания в форме фуд-кортов объектов питания
различных концепций, не дублирующих  одна другую, и др. 
За этот период планируется увеличить действующую сеть торговых объектов общест-
венного питания на 767 единиц или на 25,5 тыс. мест. До конца 2015 года обеспеченность 
местами общедоступных торговых объектов общественного питания  на 1000 жителей в го-
родах составит  40 мест, в г. Минске – 45 мест.
Таким образом, развитие инфраструктуры торговых объектов общественного питания 
социальной направленности, ориентированных на низкий ценовой диапазон и предостав-
ляющих комплекс услуг, является одним из приоритетных направлений развития общест-
венного питания Республики Беларусь. 
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